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A new computer-aided-design technology has been developed to improve the fitness of 
wearing goods for specific person. Among wearing goods we chose shoes and we 
investigated the relation between shapes of shoe and shoe last in the previous study. Then 
we developed the method of design system of shoe last and extraction of the form feature of 
the shoe last applicable to the index of fitness. 
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